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Az Q nemzeti propaganda, melynek szervezetét kormá-
nyunk most épiti fel, kettős feladat előtt áll. 
Mikor a nemzet öntudatát világosítja fel |>olitikai kérdések-
ben, éreznie kell a különbözőséget 1»1- és külpolitikai nevelés 
és projjaganda között. 
A belpolitikai kérdésekben természetszerűen világosabba 
nemzeti öntudat, mint a külpolitikában. Érthető ez, mert hi-
szen belpolitikával a nemzet minden polgára szinte napról-
napra találkozik, maga is gyakorolja azt, amikor adót fizet, 
választ, kenyeret keres, iskolába jár, vagy oda gyermekét kül-
di: minden j»rcl»n belpolitikával találkozik. Természetes ezek 
után, hogy a belpolitikának akár elméleti, akár gyakorlati része 
hü árnyéka a hétköznapi életnek. 
A külpolitika mindenütt jelenvalósága már nem ilyen 
szembetűnő. Azon tömegek, melyek elég élesen látják vt\gy 
kívánják a lx-lpolitika elvi körvonalait, szinte teljesen közö-
nyösek a külpolitikával szeml»n. Nem érzik benne való életü-
ket, lélegzetvételüket. 
Olyan ez, mintha a tengeri hajón mindenki csak az uta-
sok napi rendjével és élelmezésével törődnék és nem Ixánnák, 
hogy m iránvtü merre mutat s a kapitány merre vezeti a 
hajót. 
A szociális kérdések elötérl»tolulása tette érzelmileg élén-
kehhé a belpolitikai állásfoglalást mindnyájunk számára. A 
nemzeti proiJagandának éppen ezért itt könnyebb dolga lesz, 
0 z öntudat feltámasztásánál s inkább a nyesegető kertész sze-
repét kell (»töltenie. 
Külpolitikában is állástfoglal ugyan a közvélemény, ez 
«ionban inkább passzív formájú- a nyugodt vagy izgatott 
"éző állásfoglalása. Már pedig a néző, legyen az az izgatott-
ság még oly magas fokán is, mindig néző marad, mert jól 
tudja. hogy nem kerül a csatázok közé, - s így nem is lesz 
annak aktív résztvevője. Ennek oka természetesen nemcsak a 
Polffáreófban, hanem a külpolitika mivoltában is gyökerezik. 
Ha valaki a belpolitikában foglal állást, érzi cselekvő 
jfejét és felelősségét, érzi. hogy ö maga is nemcsak viselője, 
'»'»nem munkása i e politikának. A [»Ipolitika tapadása ket-
tős: 
egyfelől átvehetjük parancsait, másfelől parancsolhatunk 
A be||>olitika nemcsak sors lehet, hanem pálya és hiva-
, l s is. A MpoJitika az emberi szuverenitás cs uralkodás teljes-
kínálja. 
A külpolitika ezzel szemlx-n n»rő szolgálatnak látszik, va-
elkülönített térnek, melynek árkai mögé csak különös 
"épaetfségü .-m!x>rek juthatnak. A külpolitika nálunk a tön»-
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gek érdeklődésében csak mint a belpolitika aláfestése sze-
repel. 
A modern államférfiú azonban abban is különbözik a 
régitől, hogy maga mögött akarja tudni nemzetének közvéle-
ményét, mégpedig osztatlan közvéleményét, sőt ennél többet: 
lelkét. A politikusban, — ha nincs mögötte nemzeti lélek —, 
mindig van valami gépiesen szomorú és reménytelen. Miért 
ez az erőfeszítés, miért ez a logikai és elméleti gyakorlat? 
A nép nélküli politika szomorúsága és céltalansága olyan, 
mint a konyha, melyben nem ég a tüz. Minden megvan ben-
ne, mégse lehet főzni-sütni. 
Ha őszinték akarunk lenni, a magyar külpolitika mögött 
még ma is csak a kiváncsi nézők tömege van s a nemzeti 
propagandára vár a feladat, hogy e nézőkkel a közös tettek, 
célok és szándékok erejét éreztesse: a néző lelket cselekvő lé-
lekké változtassa, nevelje. 
A nemzeti propaganda feladata tehát az, hogy a magyar 
lélekben a régi magyar külpolitikai öntudat világosságát fel-
gyújtsa. Mert a magyar nemzet — leszámítva a XIX. század 
nagy- és a XX. század első részében zsibbadt állami életét — 
mindig éles, világos külpolitikai öntudattal intézte sorsát. 
A magyar nemzet európai élete ezerévében azt a legna-
gyobb stilü külpolitikát folytatta mindig, amit földrajzi és 
kulturális helyzete parancsolt szamára. Sohasem volt sem rö-
vidlátó, sem kicsinyes. Mindig tág szemhatára, magas szem-
pontjai voltak s mindig visszhangot keltett az egész nemzet-
ben. 
Mert az a külpolitika, mely bár a legjobb szándékkal s a 
legnagyobb sikereket aratja, de nemzetének közszellemét ma-
gával nem. tudja ragadni, előbb-utóbb egyedül s légüres tér-
ben találja magát. Semmiféle politika nem támaszkodhatik 
pusztán egy-egy kivételes egyéniségre. Az olyan politika, me-
lyet egyetlen ember vagy kis csoport hordoz, szemkápráztató 
sikereket arathat, de szükségszenten össze kell omlania, mint 
Attila birodalmának. 
A külpolitika ezek szerint nem lehet más, mint népi po-
litika. Más szóval: a külpolitika mögött oly népnek kell álla-
nia, amely azt minden körülmények között folytatni képes. 
Valamennyi politika közt épjren a külpolitika az, amely 
óriási gondola ti ve kl>or. halad ós változhatatlan pilléreken nyug-
szik. 
A nép együtt születik külpolitikájával s együtt múlik el 
vele. A itelpolitika változhntik, n külpolitika, ha egyszer irá-
nyító sarkcsillagát helyesen megtalálta: soha. 
A külpolitikában még olyan nemzet is egységes, melynek 
bebö politikájában szómos nagy és kis párt húzódik. 
A nenueti propagandának tehát, mielőtt munkába kezd, 
szamba kell venni: ml töitónt étidig nálttnk a külpolitikai ne-
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velés körül. 
El kell ismerni, láthatunk jószándéku kezdeményezéseket" 
számba vehetjük a nemzetközi jogi tanszéket egyetemünkön a 
kisebbségtudományi intézeteket, a külügyi folyóiratokat és 'ár-
saságot. 
Mindez azonban édeskevés. Elismerve minden érdemüket 
az a hibájuk: nem kereshetik fel a tömegeket, amelyre pedig' 
mint már mondottuk, feltétlen szüksége van a helyes külpoli-
tikának 
A külpolitikai nevelésnek eddig egyetlen rendszeres esz-
köze volt, amely odaférkőzött a tömeghez: a rádió külügyi 
negyedórája, mely külpolitikai történelmi gondolkozásra, logi-
kára nevelt, s amelynek nagy része van abban, hogy a ma-
gyar nemzeti közvélemény kilépett végre a romantikus külpo-
litikai gondolkozásból. 
Az ujabh idől>en azonban a külpolitikai tömegnevelésnek 
ez az egyetlen szerve is — az események torlódása folytán — 
inkább csak a külpolitikai események regisztrálására zsugoro-
dott s igy a nemzet külpolitikai nevelésében nagyobb szerepet 
be nem tölthet. 
A nemzeti propagandának tehát teljesen újonnan kell meg-
alkotnia a külpolitikai tömegnevelés rendszerét. 
Mint a belpolitikai propagandát, a külpolitikai nevelést 
s°iu hízhatja az állam azokra a tényezőkre, melyek eddig a 
külpolitikai közvéleményt formálták. Ide nem elég sem a 
kormány minden tettének dicsőítése, sem fanyar gáncsolása, 
a nemzetközi politika zugó vizeinek egyes érdekek kere-
keire való hajtása. (Napilapok). A cél itt több és más, mint az 
e 'lenzékiség kiirtása. Az ellenzékiség mellett a külpolitikai 
gondolat elevensége élhet. A nemzeti haladás legnagyobb el-
lensége a közöny és gondolattalanság. Márpedig a külpoliti-
kában nincs szükség holt lelkekre. 
Ezzel szemben az öntudatos külpolitikai közvélemény nagy 
° rők forrása. Művelődésünk egyik nagy hibája a nemzetközi 
'ágkor bizonyos tekintetben mérgezett volta. 
Milyen erő, milyen szentség biztosítja valamely szerződés 
épségét, elevenségét? 
Milyen erős a nemzetközi erkölcs: a nemzetközi jog ez 
•K®« támasztéka? , . . . . 
A nemzetközi erkölcs erősítése ma az egesz világ igazi cs 
m"jdnem egyetlen nemzetközi problémája. 
A külpolitikai nevelés nemcsak a nemzetet emeli fol, elo-
8p«?iH a nemzetközi morál és jog fejlődését is. Öntudatc* 
jV|Mzetek, ha egymással tárgyalnak, reális erdekeiket tarthat-
J 7 szem előtt és olyan szerződéseket köthetnek, melyektol az 
* , s ö kínálkozó alkalommal nem szabadulni akarnak, hanem 
JíMynck életben tartását és gyümölcsöztetéset minden ere-
ko| izotffalmazzák. A megerősödött nemzetközi erkölcs es 
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jog pedig a béke, következésképen a nemzet biztonságának 
legerősebb támasztéka. 
Csak a külpolitikai nevelés ébresztheti fel az igazi öntu-
datot, vésheti minden magyar ember szivébe a magyar nem-
zet örökös célját, teremtheti meg külpolitikájának folytonossá-
gát. Csak ez nevelhet nagy és derék férfiaknak nagy és de-
rék utódokat. 
A külpolitika magas szempontjai, történelmi mérlegelése 
szinte természetszerűen lenyesi a belpolitika vadhajtásait is 
A külpolitikai öntudat minden nemzeti megmozdulás auto-
matikus szabályozója is: nincs nyers túlzás ott, ahol a külpo-
litikai szemlélet helyes és tiszta. Amely nép a nemzetközi 
életben helyt tud állani, az otthoni dolgaiban is rendet tud 
teremteni. Viszont a belpolitikáikig rendezett állam békéjét és 
boldogulását csak céltudatos kül|>olitikája védelmezheti meg. 
Valamely ország külpolitikai útját nem lehet önkényesen 
kijelölni és irányitani. A külpolitikai irány tulajdonkép|)en az 
országnak Istentől kijelölt végzete. 
Minden külpolitika, amely ehhez a végzethez simul, al-
kalmazkodik, valódi, okos ihletett országvezetés. Mindaz pe-
dig, mely ettől eltér, sajnálatos és bajthozó dilettantizmus, a 
gyöngeség henye próbálkozása a sors roppant erőivel szem-
ben. 
Megelégedéssel állapíthatjuk meg, hogy hazánk mai kül-
politikája ezeréves és parancsoló hagyományokban gyökerezik. 
Olyan régi ez a politika, mint maga az Európába lieilleszke-
dett magyar királyság. Az a külpolitika Szent Istváné, aki Itá-
lia és Németország felé nyújtotta kezét. 
A történelem tanúbizonysága szerint minden külpolitika, 
amely országunkat ebbe az erővonalba állította bele, a sors 
igazi rendelését követte. Minden olyan külpolitika azonban, 
amely az ellenkező irányba akarta az országot terelni — tár-
sult légyen az búr az önfeláldozás csodáival is — sajnálatosan 
eredniényteler. maradt. Gondoljunk csak a Rákóczi-felkelésre, 
amely a francia erőkre számitott, vagy legtorzabb alukjárn, n 
Károlyi Mihály vak kísérletezésére, melynek nem ó maga, ha-
nem az ország lett szomorú áldozata. 
A békeszerződések óta eltelt idő kissé elfeledtette a ma-
gyarsággal külpolitikai hagyományait. A régi hármusszővetstg, 
mely a háború előtt a külpolitika gerincének, a régi német-
római császárság történelmi örökösének látszott, felliomlott ép-
pen a világháborúban s ez a körülmény még jobban megté-
veszti a magyar külpolitikai közvéleményt. A régi hármas szö-
vetség ugyanis nem képviselője, vagy továhbhordozója, hanem 
csak álarcos utánzója volt a német-római császárság világpo-
litikai hagyományainak, amelyben Magyarország, mint önálló 
« g y * g , nem szere|M>lt. tehát sem szándékait, sem mint IMI rá-
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tot, sem mint érdekelt felet nem vették számításba. 
Hn azonban a közvélemény tekintetét a nagy és termé-
keny múltra irányítja, s meglátja azt, hogy a középeurópai 
erővonalnak Magyarország kitéphetetlen lánc-szeme volt, ha 
meglátja, hogy e külpolitikának a multlvin olyan képviselői 
voltak, mint Szent István, Nagy Lajos, Hunyadi János és Má-
tyás, Pázmány és — olasz részről II. Szilveszter, a törökelle-
nes nagy pápák (XI. Ince stb.) egész sora, a szinte magyarra 
lett Cesaiini Julián, Kapisztrán jános, a magyar hősi aíaKnak 
számító Garibaldi és végre Mussolini maga, aki mélyen átérez-
te a magyar teljesség fontos voltát, akkor másként fogja ér-
tékelni a magyar közvélemény is történelmi külpolitikai ren-
deltetésünket, amely az olasz és német szövetég felé mutat 
kérlelhetetlenül. 
Közvéleményünknek, melynek támogatása nélkül nem le-
het vérrel és lélekkel telt külpolitikát csinálni, ismernie kell 
hagyományos külpolitikánk előnyeit. Magyarország, amikor 
szilárd támaszpontja a középeurópai politikai erővonalnak, 
egyúttal gátat vet a francia politika kelet-európai hegemóniá-
jának. gátat a bolsevizmusnak és ebben az értelemben revíziós 
politika is, nem a revízió taktikai, hanem stratégiai eszközeit 
hordozva. 
A revízió [>edig közeledik. Előbb a fegyverkezési egyen-
jogúság valósult meg, ezt követte északi trianoni határaink kor-
rigálása, majd még elszakadt véreink kisebbségi, kulturális és 
nemzetiségi jogai fognak tiszteletben tartatni. Régi történelmi ba-
rátságok elevenednek fel, az elevenné vált régi hagyományok- ' 
kai. Megujul a lengyel-magyar testvériség. És Anglia méltá-
nyolja Magvarország békeszerző külpolitikáját. 
A magyar külpolitika mindig a hűség végletekig vitt po-
litikája volt. A magyarság első önmagával kötött szerződése n 
vérszerződés volt. Azóta is minden szerződésünk: vérszerződés. 
Nincs kétséjg aziránt, hogy a magyar közvélemény rá-
eszmél saját érdekére és felismeri saját feladatait, köztük a 
helyes külpolitikai érzékkel ¡rányitott nemzeti öntudatot, 
amelynek elérése jelenti a magyar jövendőt. 
